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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1908.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, väkiluvunmuutoksia vuonna
1908 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä mainittuna vuonna.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vai-
monpuolten luku oli kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Kaupungit.
Uudenmaan lääni.








































































4 966 10 349










Tämä lukumäärä, 92 146 elävänä syntynyttä, oli 311 vähempi kuin vas-
taava luku vuodelta 1907. Edellisenä vuonna oli elävänä syntyneiden henki-
löiden lukumäärä 1 056 suurempi kuin vuonna 1906.
Vuoden 1908 syntyneisyys oli siis jonkun verran alhaisempi kuin edelli-
senä vuonna eli 3.08 % maan keskiväkiluvusta. Lähinnä edellisinä vuosina oli
syntyneisyys:
1901 88 637 eli 3/25 %
1902 87 082 » 3.15 »
1903 85120 » 3.04 »
1904 90 253 » 3.18 »
1905 87 841 ;> 3.06 »
1906 91401 » 3.14 >
1907 92 457 » 3.is »
1908 92146 » 3.08 »
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien että maaseudun mukaan
ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Uudenmaan lääni.


























































































Mainittu kuolleiden luku vuodelta 1908 55 302 henkeä, vastaten 1.85 °/o
keskiväkiluvusta, oli vähän suurempi kuin edellisinä vuosina.
vuosina 1901—1908 oli kuolleisuus:
1901 56 223 eli 2.06 %
1902 50999 » 1.85 »
1903 49 992 » 1.79 >
1904 50 227 » 1.77 »
1905 52 773 » 1.84 »
1906 50857 » 1.75 »
1907 53 028 » 1.79 »
1908 55 305 » 1.85 »
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna vuonna 1908 oli niin
muodoin myöskin paljon alhaisempi kuin. edellisinä vuosina nimittäin:
Kaupungit.
Uudenmaan lääni






























































































Uudenmaan lääni 3.01 1.68 1.33
Turun ja Porin » 2.88 1.83 1.05
Hämeen » 3.12 1.83 1.29
Viipurin » 3.43 1.98 1.45
Mikkelin > 2.90 1.91 0.99
Kuopion •» 3.28 1.90 1.38
Vaasan » 2.79 1.80 0.99
Oulun » 3.24 1.86 1.38
Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis niinkuin edellisinä vuosinakin
Viipurin ja Kuopion lääneillä, alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Jo useina
vuosina on se viimeksi mainitussa läänissä, ollut alhaisin, joka antaa tukea
havainnoille, että Pohjanmaalla, missä syntyneisyys aikaisemmin on ollut varsin
korkea, se nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi voimakkaan siirto-
laisuusliikkeen vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla *kauan aikaa Suomen
väestötilastossa oli erikoisasema harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä puolesta,
on nyt tässä suhteessa syrjäyttänyt Vaasan lääni. Alhaisempi kuin Mikkelin
läänissä oli syntyneisyys myöskin Turun ja Porin läänissä jossa se v. 1908 oli
2.88 %. Huomattavasti alenemassa näkyy syntyneisyys myöskin olevan kaikissa
muissa lääneissä paitsi Uudenmaan ja Oulun läänissä.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Uudenmaan lääni
sekä sitä seurasi lähinnä Vaasan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääni; suhteelli-
sesti suurin oli kuolleisuus Viipurin ja Mikkelin lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti vuoden kuluessa'Vii-
purin läänissä korkeimman määrän luvun 1.45 °/0. Alinna oli Mikkelin ja Vaa-
san lääni ainoastaan 0.99 %:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1908 sekä seitsemänä lähinnä
edellisenä vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä
syntyneiden enemmyys seuraavaa:
Synty neisyysprosentti. Kuoli eisuusprosentti. Enemmyys.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1901 2.93 3.29 1.93 2.08 1.00 1.21
1902 2.82 3.20 1.61 1.88 1.21 1.32
1903 2.75 3.08 1.62 1.81 1.18 1.27
1904 2.76 3.25 1.60 1.80 1.16 1.45
6Syntyneisyysprosentti. Kuolleisuusprosentti.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1905 2.69 3.11 1.70 1.86
1906 2.67 3.21 1.62 1.77
1907 2.69 3.20 1.64 1.82







Jo vanhastaan huomattu tosiasia, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin maalaisväestössä. toteutui siis taas
vuonna 1908.
Väenm uutokset. Väestöliikettä määrää jo mainittujen lisäksi, vielä 3'ksi
tekijä nimittäin, sisäänmuutot maan seurakuntiin ja ulosmuutot niistä. Koko
maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mainittakoon
tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpätöinen merkitys.
Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin ja maaseutuun
aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuhteitten siirroksia.
Sisäänmuuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli v. 1908
























































































































































































Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys on vuonna 1908 ollut:
Uudenmaan lääni..


























































































































Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1908 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuuttoliike, johon on ottanut osaa vähän yli
88 600 henkeä, siitä 40 900 miestä ja 47 700 naista. Koko maalle tuotti väestö-
liike tarkoin laskettuna 1 204 hengen suuruisen väenlisäyksen, siitä 641 miestä
ja 563 naista, siten näet että 40 889 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 40 248
ulosmuuttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 47 742 ja 47179.
Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja maahanmuutto jää tämän muuttoliik-
8keen ulkopuolelle on ylläolevien lukujen osoittama väenlisäys koko maassa
vaan näennäinen ja kirjanpito virheestä riippuva. Koko maahan nähden täy-
tynee näet sisään- ja ulosmuuton vastata toisiaan.
Aivan toisenlainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kau-
pungeille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaavana tuntuvana tappiona. Vuonna 1908 lisäsi muutoliike
kaupunkien väkilukua 9 079 hengelle ja vähensi maaseudun väkilukua 7 875
hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaantuivat nämä kaupunkien ja
maaseudun väliset siirrot siten, että kaupungit lisääntyivät 3 940 miehellä ja
5 139 naisella, kun taas maaseudun väestö väheni 3 299 miehellä ja 4 576 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit väen muuttojen kautta voittaneet. Sen
sijaan on maalaiskuntain väkiluku vähentynyt kaikissa muissa paitsi Viipurin
ja Oulun lääneissä. Uudenmaan. Viipurin ja Oulun läänit ovat väestönliikkeen
kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille lääneille siis on syn-
tynyt vähennys.
Väenlisäys. Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja
ulosmuutoista vuonna 1908 sovitetaan yhteen, saadaan seuraava tyleistulokset:
Enemmän Enemmän
Väkiluvun sisään- kuin ulos- kuin Syntyneiden
lisäys. ulosrnuutta- sisäänmuut- enemmyys,
neita. taneita.
Kaupungit 4 398 9 079 — + 13 477
Maaseutu 32 443 — 7 875 -f 24 568
Koko maa 36 841 9 079 7 875 +38045
Prosenttina vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa 3.12 %
maaseudulla 0.96 »
koko maassa 1.27 » '
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 67.4 % sisäänmuutta-
neiden enemmyydestä ja ainoastaan 32.6 °/0 syntyneiden enemmyydestä.
Solmittuja ja purettuja avioliittoja. Vuoden 1908 kuluessa solmittiin 20 090
avioliittoa, vastaten 67 avioliittoa 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Puret-
tujen avioliittojen luku oli 15 490 niistä purettiin 174 annetun erokirjaa kautta
ja 15 316 toisen puolison kuoleman kautta. Miehen kuolema oli 8839 tapauk-


































Lapsenpäästöt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1908 93 107. Nämät
jakaantuivat kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen
asemaansa seuraavasti:
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 10397 76175 86572
Naimattomia 1 373 5 162 6 535
Yhteensä 11 770 81337 93107
Kaupungeissa 10 289
Maaseudulla 75 474
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 94 412 sikiötä, niistä, kuten jo mainittiin
92 146 elävänä ja 2 266 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviottoman syn-
tynsä mukaan ryhmitettyinä olivat syntyneet lapset:
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä
Avioll. Aviot. Avioll. Aviot. Avioll. Aviot.
1340 249 54 10538 1394
_ _ 5 043 1 761 202 77 235 5 245
Koko maassa 85 763 6 383 2 010 256 87 773 6 639
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 11.52 % ja
maaseudulla 6.26 % aviottomia lapsia. Edellisenä vuonna olivat vastaavat pro-
senttiluvut 10.86 ja 6.47. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli aviottomien
lapsien suhteellinen lukumäärä kaupungeissa 17.82 °/0 ja maaseudulla 10.29 °/0.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuukau-
sittain, nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, minkälaiseen lapsen-
päästöön, mihin sukupuoleen sekä mihin eri uskontokuntiin ne syntyneet kuuluvat.
Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä
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2 964
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Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla olevasta taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa































































































































6 383 11 629 80 517 92146
11
Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1908, erikseen
silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevassa taulussa tavatta-
vista luvuista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.



















































































































































































Väkiluku. Vuoden 1907 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kitty väkiluku 2974804 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä,
jota v. 1908 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1908 lopussa 3 012 849.
Tästä väestön lukumäärästä oli miespuolia 1 496 933 ja naispuolia 1 515 916;
joten siis naisia oli 18 983 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä tuli
kaupungeille
maaseudulle
438 564 eli 14.56%
2 574285 » 85.44 »
12
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1908 lopussa seuraava:
Uudenmaan lääni




























































































































Myös vuonna 1908 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu














Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo huomautettu.
Seuraavassa taulussa ilmoitetaan jokaisen maan kaupunki- ja maaseura-
kunnan väkiluku 1908 vuoden lopussa laskettuna kuolleiden ja syntyneiden
sekä muuttojen ylijäämän perusteella.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pirkkala. . . .



















































































x) Tähän on luettu Salon kauppala.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K u n t a .
Tervola
Simo





























































Kokomaa 1496 933 1515 916 3 012 849
313 159
